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Общие положения. Непосред-ственным основанием Принци-
па целостности являются положения 
целостного метода комплетики [1,3], в 
соответствии с которыми примем сле-
дующие определения:
 • среда (мир) – источник потен-
циалов выживания, сохранения и раз-
вития своих частей; 
 • часть среды, минисфера (пред-
мет, явление мира) – область в среде, 
отграниченная в пространстве и во 
времени от остальной среды и направ-
ленная на собственное выживание, 
сохранение и развитие; микросфера 
– часть минисферы; все части среды – 
минисферы, за исключением элемен-
тов среды; элемент среды – микросфе-
ра, не являющаяся минисферой. 
Части среды могут быть представ-
лены системами, технологиями, моде-
лями, являющимися частными случа-
ями целого. Комплетика объединяет 
возможности систем, технологий, 
моделей для формирования целост-
ной и цельной деятельности. Минис-
фера может проявлять себя как целое, 
только если она обладает цельностью 
– качеством целого. Далее, минисфера 
может проявлять себя как целостное, 
только если она обладает целостно-
стью – качеством целостного.
Цельность можно рассматривать 
как качество целого, присущее неко-
торой минисфере и проявляющееся 
в ее направленности на собственное 
выживание, сохранение и развитие в 
определенной среде. Целостность 
рассматривается как качество целост-
ного, присущее некоторой минисфере 
и проявляющееся в направленности 
данной минисферы на выживание, со-
хранение и развитие среды или какой-
либо другой минисферы. 
Как известно, качество предме-
та, явления мира обнаруживается в 
совокупности его свойств [5]. Под 
свойством здесь вообще понимается 
способ проявления определенной сто-
роны какого-либо качества минисфе-
ры по отношению к другим частям 
среды, с которыми минисфера всту-
пает во взаимодействие. Так, напр., 
и цельность, как одно из качеств ми-
нисферы, проявляется в совокупности 
свойств цельности минисферы. 
Каждое свойство цельности ми-
нисферы, во-первых, это способ 
проявления цельности минисферы, 
как направленности на собствен-
ное выживание, сохранение и раз-
витие минисферы. Так, цельность 
человека это совокупность прояв-
лений таких его знаний, умений и 
навыков, в социальной, напр., среде 
(человек – минисфера социальной 
среды), благодаря которой человек 
может выживать, сохраняться и раз-
виваться в данной среде. В каждой 
среде своего бытия, деятельности, 
функционирования (семья, коллек-
тив предприятия, религиозная секта 
и др.) человек проявляет разные со-
вокупности свойств цельности. Для 
каждой среды формируется свое ка-
чество цельности человека. В одной 
среде он может проявлять себя, как 
целое с присущим ему кодом выжи-
вания, сохранения и развития (напр., 
семья). Могут быть и среды, для ко-
торых качество цельности человека 
отсутствует (напр., безвоздушное 
пространство). 
Во-вторых, категория цельности, 
как качества минисферы, не сводится 
к отдельным свойствам минисфе-
ры. Категория цельности выражает 
полноту и целостность совокупно-
сти свойств цельности минисферы. 
В свою очередь, полноте и целост-
ности совокупности свойств цель-
ности каждой минисферы можно 
сопоставить определенную меру [3]. 
Чем выше мера полноты и целостно-
сти совокупности свойств цельности 
минисферы, тем более она прибли-
жается к минисфере-целому. При 
наивысшей мере полноты и целост-
ности совокупности свойств цельно-
сти минисферы данная минисфера 
становится целым, т.е. такой минис-
ферой, которой присущ код выжива-
ния, сохранения и развития. Такая 
минисфера – целостное целое пред-
ставляет собой целостную и цель-
ную complete-триаду «субъект - объ-
ект – результат» [1]. В соответствии 
с постулатом 5 целостного метода 
комплетики в целостной и цельной 
триаде (complete-триаде) содержит-
ся ядро, формирующее направлен-
ность триады на собственное выжи-
вание, сохранение и развитие, - ядро 
целого. 
Принцип целостности. В соот-
ветствии с положениями целостного 
метода комплетики сформулируем 
следующие утверждения. 
Аксиома 1 «необходимости объ-
екта деятельности»:
для формирования и реализации 
целостной и цельной деятельности 
минисферы в ней необходим объект 
деятельности, преобразующий ресур-
сы среды деятельности в результат, 
полезный среде деятельности и ми-
нисфере.
Аксиома 2 «общей модели объек-
та деятельности»:
для формирования и реализации 
целостной и цельной деятельности 
минисферы необходимо соответствие 
объекта деятельности минисферы мо-
дели complete-триады «объект-субъ-
ект-результат деятельности». 
Аксиома 3 «необходимости субъ-
екта деятельности»:
для формирования и реализации 
целостной и цельной деятельности 
минисферы в ней необходим субъект 
деятельности, координирующий дея-
тельность объекта минисферы по про-
изводству результата, полезного среде 
деятельности и минисфере.
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Аксиома 4 «общей модели субъ-
екта деятельности»:
для формирования и реализации 
целостной и цельной деятельности 
минисферы необходимо соответствие 
субъекта деятельности минисферы 
модели complete-триады «объект-
субъект-результат деятельности». 
Аксиома 5 «необходимости ре-
зультата деятельности»:
для формирования и реализации 
целостной и цельной деятельности 
минисферы в ней необходим резуль-
тат деятельности, преобразуемый 
объектом и субъектом деятельности 
от замысла преобразования ресурсов 
среды до конечного результата, полез-
ного среде деятельности и минисфере.
Аксиома 6 «общей модели резуль-
тата деятельности»:
для формирования и реализации 
целостной и цельной деятельности 
минисферы необходимо соответствие 
результата деятельности минисферы 
модели complete-триады «объект-
субъект-результат деятельности». 
Изложенные аксиомы обосновы-
вают теорему цельности и целост-
ности (далее - теорему целостности) 
деятельности минисферы.
Теорема целостности «об общей 
модели целостной минисферы»:
для формирования и реализации 
целостной и цельной деятельности 
минисферы необходимо соответствие 
данной минисферы общей модели 
complete-триады «объект-субъект-ре-
зультат деятельности». 
 • Регламент реализации Прин-
ципа целостности. Вначале опишем 
общие положения регламента реали-
зации Принципа целостности, а затем 
приведем описание основных взаимо-
действий результата, объекта, субъек-
та деятельности минисферы, рассма-
триваемой как цельная и целостная 
complete-триада. 
Общие положения регламента. 
Для каждого случая реализации Прин-
ципа целостности необходимо: 
 – описать конкретную совокуп-
ность проблемы, миссии, стратегии, 
целей, задач деятельности;
 – сформулировать, на основе 
данного общего Принципа целост-
ности, аксиомы и основную теорему 
прикладного Принципа целостности 
для данной совокупности проблемы, 
миссии, стратегии, целей деятельно-
сти; описать особенности примене-
ния типового регламента реализации 
Принципа целостности;
 – составить свой, присущий дан-
ной совокупности проблемы, миссии, 
стратегии, целей деятельности, регла-
мент применения условий данного 
Принципа целостности. 
Рассмотрим регламент взаимос-
вязанных преобразований резуль-
тата, объекта, субъекта деятель-
ности минисферы, рассматриваемой 
как цельная и целостная complete-
триада.
Результат complete-триады. Ре-
зультат complete-триады в процессе 
своего жизненного цикла под преоб-
разующим влиянием объекта и субъ-
екта complete-триады проходит следу-
ющие циклы: 
1-й цикл: замысел – первый, на-
чальный вид результата complete-
триады это образ, «контур» конечного 
результата complete-триады;
2-й цикл: идея, основной принцип 
устройства конечного результата - вто-
рой вид результата complete-триады; 
3-й цикл: проект конечного резуль-
тата – третий вид результата complete-
триады;
4-й цикл: готовый к внедрению в 
производство результат, «физическая 
модель» результата, напр., промыш-
ленный образец – четвертый вид ре-
зультата complete-триады; 
5-й цикл: произведенный резуль-
тат complete-триады, потребляемый 
средой complete-триады – пятый вид 
результата complete-триады; 
6-й цикл: изменения в среде в 
связи с потреблением результата 
complete-триады – шестой вид резуль-
тата complete-триады;
7-й цикл: польза для complete-
триады от изменений в среде в связи с 
потреблением произведенного резуль-
тата – седьмой, конечный вид резуль-
тата complete-триады. 
В первых трех циклах результат 
complete-триады представлен в вирту-
альном, информационном виде, напр., 
от объекта промышленной собственно-
сти, авторского права, смежного права 
до проекта результата complete-триады. 
В четвертом цикле результат 
complete-триады приобретает «физи-
ческий» вид, напр., объекта промыш-
ленной собственности, авторского 
права, позиционированного на опре-
деленном материальном носителе. 
В пятом цикле результат 
complete-триады становится частью 
проекта выживания, сохранения и 
развития среды деятельности (воз-
можно, инновационным проектом 
управления производством); резуль-
тат complete-триады может являться, 
напр., проектом новой структуры 
управления производственной сре-
ды. 
В шестом цикле результат 
complete-триады отражает приобре-
тенное средой complete-триады преи-
мущество, которое может отражаться, 
напр., моделью какого-либо производ-
ства в среде, усовершенствованной в 
связи с применением произведенного 
complete-триадой результата – маши-
ны, оборудования; тогда таким кон-
курентным преимуществом может 
являться, напр., повышение качества 
производственного процесса одной из 
частей среды. 
В седьмом цикле результат 
complete-триады представляется в 
виде определенной пользы (напр., эко-
номической полезности) для complete-
триады от реализации приобретенного 
средой преимущества. Эта польза мо-
жет быть отражена в виде определен-
ного показателя – прибыли, снижения 
издержек, дохода от реализации про-
изведенного результата. Получаемая 
complete-триадой польза (полезность) 
описывается, как правило, с помощью 
некоторого критерия. 
Под влиянием цельности и це-
лостности complete-триады все виды 
результата complete-триады должны в 
цепи циклов преобразования органич-
но переходить «один в другой», быть, 
по сути, единым целым. Единство 
всех состояний результата complete-
триады обеспечивает ядро-код целого 
результата – объект интеллектуальной 
собственности (ИНСО), выбранный 
на первых циклах, а также структура 
целостного подхода к формированию, 
производству и применению результа-
та [2].
Объект complete-триады. Объект 
complete-триады, как уже отмечалось, 
осуществляет собственно производ-
ство результата, состоящее из следую-
щих циклов: 
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1-й цикл: производство замысла 
результата; производится анализ раз-
личных видов возможных результатов 
complete-триады деятельности, по-
зволяющих решать проблемы, актуа-
лизирующиеся в среде функциониро-
вания complete-триады. Обосновыва-
ется и формируется замысел в виде 
совокупности моделей возможных 
альтернативных результатов деятель-
ности complete-триады, напр., в виде 
объектов ИНСО, для решений указан-
ных проблем и получения новых пре-
имуществ средой complete-триады. 
Аналитическое производство – пер-
вый, начальный вид объекта complete-
триады; 
2-й цикл: производство идеи ре-
зультата (основного принципа получе-
ния результата); производится иссле-
дование возможностей практической 
реализации замысла complete-триады 
деятельности. Обосновывается и фор-
мируется идея каждого возможного 
результата из замысла в виде метода 
использования ресурсов для произ-
водства результата при имеющихся 
ограничениях; выбирается идея «ре-
зультат – метод – ресурсы – ограниче-
ния», наиболее эффективная в смысле 
определенных критериев эффектив-
ности. Исследовательское производ-
ство – второй вид объекта complete-
триады; 
3-й цикл: производство про-
екта физической реализации идеи 
результата complete-триады, обо-
снованной при производстве иссле-
дований. Конструируется конечный 
результат complete-триады в виде 
нового знания, товара, услуги. Про-
ектируется технология производства 
результата. Разрабатываются соци-
альные, экономические, экологиче-
ские обоснования целесообразности 
производства выбранного результа-
та, бизнес-планы, бизнес-проекты 
и т.п. Проектно-конструкторское 
производство – третий вид объекта 
complete-триады; 
4-й цикл: производство опыт-
но-экспериментальной апробации и 
внедрения в практику проекта физи-
ческой реализации идеи результата 
complete-триады. Реализуется «фи-
зическая» модель конечного резуль-
тата complete-триады в виде, напр., 
промышленного образца. По итогам 
опытно-экспериментального произ-
водства принимается решение о при-
годности конечного результата и тех-
нологии его производства для практи-
ческой реализации; осуществляется 
внедрение результата и технологии 
его производства в практику. Опытно-
экспериментальное и внедренческое 
производство – четвертый вид объекта 
complete-триады; 
5-й цикл: производство конечно-
го результата complete-триады. Осу-
ществляется практическое произ-
водство конечного результата на ос-
нове апробированной «физической» 
модели. Это может быть, напр., 
промышленное, сельскохозяйствен-
ное, информационное, энергетиче-
ское, коммуникационное, образова-
тельное, научное, финансовое или 
иное производство. Практическое 
производство – пятый вид объекта 
complete-триады; 
6-й цикл: производство измене-
ний в среде complete-триады. Сре-
да complete-триады потребляет ко-
нечный результат complete-триады 
– знание, товар, услугу, политику, 
программу, проект, управленческое 
решение и т.п. В связи с потребле-
нием конечного результата complete-
триады в среде производятся изме-
нения – социальные, экологические, 
экономические, иные. Изменения 
могут быть положительными – по-
лучение дополнительного дохода, 
напр., отрицательными – заражение 
вод отходами производства, напр. 
Как правило, среда потребляет толь-
ко те результаты, которые в итоге 
производят в ней преимущественно 
положительные изменения. В итоге 
среда complete-триады получает не-
которые преимущества в своей среде 
функционирования. Производство 
влияний на среду функционирова-
ния – шестой вид объекта complete-
триады; 
7-й цикл: производство пользы 
(полезности) для complete-триады. 
Здесь производятся необходимые ор-
ганизационные, социальные, эконо-
мические, правовые и иные действия, 
направленные на получение пользы 
(полезности) complete-триадой от 
полученных средой complete-триады 
новых преимуществ. Для этого нуж-
но, как правило, сотрудничество ор-
ганизационно-управленческих, юри-
дических, экономико-финансовых и 
иных подразделений complete-триады 
с соответствующими организациями 
в среде complete-триады. Производ-
ство пользы – седьмой вид объекта 
complete-триады; 
8-й цикл: архивирование complete-
триады; хранение в информационной 
и физической форме complete-триады 
во всех семи описанных состояни-
ях, предоставление информации для 
использования при создании новых 
complete-триад. Архивное производ-
ство – восьмой вид объекта complete-
триады. 
Под влиянием цельности и це-
лостности complete-триады все виды 
объекта complete-триады должны 
в цепи циклов преобразования ор-
ганично переходить «один в дру-
гой», быть, по сути, единым целым. 
Единство всех состояний производ-
ственного объекта complete-триады 
обеспечивает код цельного произ-
водства – соответствующий объект 
ИНСО, а также структура целостно-
го подхода [2]. 
Субъект complete-триады. Субъ-
ект complete-триады осуществля-
ет координацию последовательных 
преобразований объекта и резуль-
тата complete-триады, собственно 
complete-триады - координационный 
процесс с целью обеспечения их цель-
ности и целостности.
Координационный процесс субъ-
екта complete-триады содержит общие 
циклы координации взаимодействия 
объекта и результата complete-триады, 
собственно complete-триады между 
собой и со средой complete-триады: 
1-й цикл: мониторинг состояния 
результата, объекта complete-триады 
и собственно complete-триады; осу-
ществляются поиск, сбор, предвари-
тельная обработка и представление 
совокупности показателей состояния 
каждого из видов результата и объ-
екта complete-триады, собственно 
complete-триады для последующего 
принятия решений в процессах экс-
пертизы, разрешения (лицензирова-
ния), управления. Монитор, контро-
лер – первый вид субъекта complete-
триады; 
2-й цикл: экспертиза состояния 
результата, объекта complete-триады 
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и собственно complete-триады; осу-
ществляются специальные компетент-
ные исследования результата, объек-
та complete-триады и собственно 
complete-триады, как целых и целост-
ных, завершающиеся представлением 
мотивированных заключений о соот-
ветствии результата, объекта complete-
триады и собственно complete-триады 
предъявляемым требованиям цель-
ности и целостности. Экспертные 
исследования проводятся по заверше-
нии каждого цикла преобразования 
результата, объекта complete-триады 
и собственно complete-триады. Экс-
перт – второй вид субъекта complete-
триады, 
3-й цикл: разрешение (лицензи-
рование) состояния результата, объ-
екта complete-триады и собственно 
complete-триады; осуществляются 
определение стандартных требова-
ний к результату, объекту complete-
триады и собственно complete-
триаде, на функционирование кото-
рых необходимо разрешение (рас-
поряжение руководства, государ-
ственная лицензия, согласие обще-
ственной организации и т.п.). Опре-
деляется правовая основа и формы 
разрешения; принимается решение 
о выдаче (или отказе) разрешения на 
результат, объект complete-триады и 
собственно complete-триаду. Разре-
шительный орган, лицензиар – тре-
тий вид субъекта complete-триады, 
4-й цикл: управление состоянием 
результата, объекта complete-триады 
и собственно complete-триады; осу-
ществляются корректировка и пере-
определение критериев цельности 
и целостности complete-триады, 
принятие решений, направлен-
ных на обеспечение цельности и 
целостности результата и объекта 
complete-триады, а также собствен-
но complete-триады по результатам 
мониторинга, разрешения, экспер-
тизы. Управленец – четвертый вид 
субъекта complete-триады.
Между циклами преобразования 
субъекта complete-триады, имеют 
место прямые и обратные связи, по-
зволяющие улучшать виды субъекта 
complete-триады всех циклов. 
При применении целостно-
го complete-подхода в цепи циклов 
деятельности все виды субъекта 
complete-триады должны органично 
переходить «один в другой», быть, по 
сути, единым целым. Единство всех 
состояний субъекта complete-триады 
обеспечивает код цельного коорди-
натора – соответствующий объект 
ИНСО, а также структура целостного 
подхода [2]. 
Составление и использование регла-
мента применения Принципа целост-
ности позволяет создать целостность и 
цельность всех структур и процессов 
любой деятельности для конкретной со-
вокупности проблемы, миссии, страте-
гии, целей деятельности минисферы (в 
т.ч. и целого). 
При этом одной из важнейших 
является задача развития знаний, уме-
ний и навыков целостного (систем-
ного, в частном случае) мышления и 
практики специалиста. Для решения 
этой проблемы сформулирован Прин-
цип целостности мышления и практи-
ки специалиста [4]. 
Можно поставить условия ме-
нее жесткие, чем условие соответ-
ствия минисферы модели complete-
триады, – условия «более простой» 
триады. Тогда можно перейти к 
Принципу системности, а также 
Принципам целостности технологий 
и целостности моделей, как к част-
ным случаям полученного Принци-
па целостности. В других случаях, 
используя совокупные возможности 
систем, технологий и моделей на 
основе полученных здесь результа-
тов можно сформулировать, напр., 
Принцип целостности инновации, 
Принцип целостности самоопреде-
ления человека, как личности и дру-
гие частные Принципы целостности 
для различных применений в теории 
и практике деятельности [1,3,4]. 
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